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 ➨1⠇ ၥ㢟ࡢᡤᅾ࡜◊✲ࡢ┠ⓗ 
 ➨2⠇ ඛ⾜◊✲ࡢ᳨ウ 
 ➨3⠇ ◊✲ㄢ㢟ࡢタᐃ 
 ➨4⠇ ◊✲᪉ἲ 
➨1❶ ᑵᏛ᥼ຓไᗘ࡜ࡑࡢㄢ㢟 
 ➨1⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢἲᵓᡂ࡜ᑐ㇟ 
 ➨2⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢᡂ❧㐣⛬ 
 ➨3⠇ ไᗘ㐠⏝࡟࠾ࡅࡿ୍⯡㈈※໬ࡢᙳ㡪 
 ➨4⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢᕷ⏫ᮧ᱁ᕪ 
➨2❶ Ἑෆ⏫࡟࠾ࡅࡿไᗘ㐠⏝ࡢศᯒ 
 ➨1⠇ Ἑෆ⏫ࡢᴫἣ 
 ➨2⠇ Ꮫᰯ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧᩍ⫱⎔ቃ඘ᐇᨻ
⟇ 
 ➨3⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢ᳨ウ  
 ➨4⠇ ࡲ࡜ࡵ 
➨3❶ ኱Ὑ⏫࡟࠾ࡅࡿไᗘ㐠⏝ࡢศᯒ 
 ➨1⠇ ኱Ὑ⏫ࡢᴫἣ 
 ➨2⠇ Ꮫᰯ㓄⨨≧ἣ࠾ࡼࡧᩍ⫱⎔ቃ඘ᐇᨻ
⟇ 
 ➨3⠇ ᑵᏛ᥼ຓไᗘࡢ㐠⏝ࡢ᳨ウ  
 ➨4⠇ ࡲ࡜ࡵ 
⤊❶ 
 ➨1⠇ ᮏ◊✲ࡢࡲ࡜ࡵ 
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